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Oportunidades Educacionales 
Para Estudiantes Latinos
Para hacer oportunidades educacionales una realidad para todos los estudiantes, Iowa College Aid ha 
identificado oportunidades educacionales para estudiantes con un sueño. Aquí encontrará oportunidades de becas 
específicamente dirigidas hacia asistiendo estudiantes Latinos independiente de nacionalidad (incluye pero no se 
limita a “Dreamers” [Soñadores]).
www.facebook.com/colegiochangeseverything
Like us on Facebook!
Además, algunas universidades y colegios pueden 
ofrecer becas para estudiantes sin importar el estatus 
legal. Es importante comunicarse con su institución 













2015 - From Failure to Promise Scholarship Essay Contest
http://www.fromfailuretopromise.com/Essay-Scholarship-Contest-.
html
Abbot and Fenner Scholarship
http://www.abbottandfenner.com/scholarships.htm
Student Loan Assistance Counsel Student Scholarship
http://www.studentloanrepaymentprogram.org/apply.php
Coffeeforless.com “Hit The Books” Scholarship
http://www.coffeeforless.com/scholarship






Latinos Unidos of Iowa
http://latinosunidosofiowa.org/?page_id=33





True Potential Scholarship 
http://www.mattersontomorrow.org/information/
